




















腊字母 βαΧ的英文拼法 BET A ALPHA PSI (见题
头画 )。 这实际上是美国高层次的专业性会计组织 βαΧ联谊



























活动项目。 除了第一类活动外 , BAP还为其余三类活动中的
各种活动项目制定了评分标准 (即每按标准举办完一项活动
就能得到一定的分数 ) ,用以考核分会的工作成绩 ,同时也作
为奖惩的一个标准 (如表 1)。
表 1　各类活动评分标准


























































































































的各项得分值都得达到最低要求 (最低要求见表 1)。此外 ,角
逐不同奖项的分会还将有不同的总分标准要求。 其中 ,申请
“优秀分会奖”的分会其总分必须达到 5, 500;申请 “杰出分会





名将在以下四个领域中进行: 1、教育界 ; 2、产业界 ; 3、政府机
构 ; 4、公共会计界。设立此奖的目的在于鼓励各分会在一个或
多个领域中去发现、支持那些杰出的会员 ,以更广泛地激发会
员的热情和积极性 ,为联谊会的发展作出更大贡献。 此外 ,美
国的特许会计师协会为了鼓励人们在国际会计工作问题上多
作研究 ,还特别为 BAP中对国际会计 ,商务问题尤其感兴趣
的成员设立了奖金分别为 1000和 500的两个奖项。
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